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Abstract
Building on our previous research, this paper describes a project to utilize local 
natural resources, especially bamboo forests.Recently, neglected bamboo forests 
have become a problem in the Tama area.It is important to develop methods for 
the conservation and sustainable management of bamboo forests.Fortunately, the 
management of bamboo forests produces chipped bamboo, which can be used to 
reduce domestic waste through composting. This research describes practical tests 
conducted to improvethe process of “cardboard box composting” using chipped 
bamboo as a basic material. This paper also explores a process for growing 
mushrooms on sawdust blocks, which are later reused as raw material for fertilizer.
Our results show that chipped bamboo is very effective for decomposing household 
waste. A cardboard compost box is simple to manage and suitable for general 
household use. The finished material can be added to soil to grow vegetables as 
good organic matter.



























































　 試験区① 試験区② 試験区③
1個体当たり重量※（ｇ） 27.0 　　0.0 12.6
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      　　　図3．コンポスト①と色紙
表4．試験区ごとの収量
試験区 試験区① 試験区② 試験区③ 試験区④ 試験区⑤
1個体重量平均(g) 41.7 5.0 26.3 30.0 45.2
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表6．竹チップ段ボールコンポストモニターのアンケート回答　　　











Q2　 生ゴミの投入頻度 週２～３回 週１回 毎日
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表6（続き）











Q2　 生ゴミの投入頻度 週１回以下 週１～２回 週３～４回
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